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Estudi de la zona situada entre els Montes de Toledo i el Campo de 
Calatrava, el seu paisatge i la seva evolució. Ja des del s. XII va 
començar a repoblar-se la zona situada a la provincia de Ciudad Real. 
Els primers assentaments cristians daten de l’any 1139 a la part de la 
cordillera Oretana i del 1146 a les valls dels riu Milagro i Bullaque. 
Gràcies a un document de la Cancelleria Regia castellana, conservat a 
l’Archivo Municipal de Toledo, s’ha pogut aprofundir en els aspectes vinculats a la 
repoblació. Es tracta d’un privilegi concedit per Enrique I. Pío Azaña s’apropa a les 
circumstàncies lligades a l’esmentada repoblació, un dels primers espais colonitzat durant 
la reconquesta. 
 El volum fa un recorregut pels orígens, l’edat moderna i després l’edat 
contemporània. S’inclou un glossari de termes, cronología i un apartat de fonts i 
bibliografía. El territori estudiat no ha estat mai una comarca, i el riu Bullaque –tot i no ser 
de llarg recorregut- ha afavorit l’economia de la zona. Ha estat una font de recursos, amb 
molins hidràulics i pesca fins el s. XIX que es va començar a emprar per l’agricultura, i en 
el s. XX, els pous i nòries potenciaren els cultius de regadiu. Consten nombrosos projectes, 
molts dels quals no han ajidat a millorar la situació. El clima és mediterràni continental. 
 La vall inclou les poblacions de Retuerta del Bullaque, Porzuna, El Robledo, 
Piedrabuena, Luciana i Alcoba de los Montes, juntament amb Malagón, Fuente el Fresno i 
Los Cortijos. L’autor ens proporciona una visió de conjunt, dels aspectes històrics, basant-
se en fonts documentals i algun testimoni oral. Revisa les característiques relacionades amb 
el poblament, les formes de vida, la societat i l’economia dels segles indicats. 
 Inicialment era un territori de senyoriu, amb els drets corresponents. Consten a les 
pp. 50-51 uns quadres en els quals es mostra la distribució del territòri entre l’ordre militar 
de Calatrava i de Santiago. L’activitat ramadera era la que predominava i es va anar 
assentant l’agricultura. Sent difícils les relacions d’intercanvi  comercial entre poblacions, 
els camins eren insegurs i poc transitables. Per tant, s’afavoria el consum dels recursos 
proporcionats pel mitjà, centrats en la ramaderia. I la població no era molt nombrosa. 
L’autor comenta com era l’estructura econòmica  basada en senyorius i la implantació del 
“mayorazgo” per mitjà del qual un territori  passava de pares a fills; sent una societat 
estamental durant tot l’Antic Règim, en la qual la noblesa i l’alt clergat controlaven la 
situació. A partir del s. XIX hi hagué un seguit de collites dolentes que van empobrir a les 
clases baixes, juntament amb epidèmies. Hi hagué una gran  crisi econòmica provocada per  
 




l’enfonsament del comerç colonial. Revisa aspectes concrets d’algunes poblacions durant la 
segona meitat del s. XX. Aporta una visió de conjunt, centrada en els condicionants 
sociopolítics generals i com aquests afectaren directament a la situació del territori. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Estudio de la zona situada entre los Montes de Toledo y el Campo de Calatrava, su paisaje 
y su evolución. Ya desde el s. XII empezó a repoblarse la zona situada en la provincia de 
Ciudad Real. Los primeros asentamientos cristianos se fechan en el año 1139 en la parte de 
la cordillera Oretana y en el 1146 en los valles del rio Milagro y Bullaque.  Gracias a un 
documento de la Cancillería Regia castellana, conservado en el Archivo Municipal de 
Toledo, se ha llegado a profundizar en los aspectos vinculados a la repoblación. Se trata de 
un privilegio concedido por Enrique I. Pío Azaña se acerca a las circunstancias ligadas a la 
mencionada repoblación, uno de los primeros espacios colonizado durante la reconquista.
 El volumen realiza un recorrido por los orígenes, la edad moderna y después la edad 
contemporánea. Se incluye un glosario de términos, cronología y un apartado de fuentes y 
bibliografía. El territorio estudiado no ha sido nunca una comarca, y el río Bullaque –a 
pesar de no tener un largo recorrido- ha favorecido la economía de la zona. Ha sido una 
fuente de recursos, con molinos hidráulicos y pesca hasta el s. XIX que se empezó a 
emplear la agricultura, y en el s. XX, los pozos y norias potenciaron los cultivos de regadío. 
Constan numerosos proyectos, muchos de los cuales no han ayudado a mejorar la situación. 
El clima es mediterráneo continental. 
 El valle incluye las poblaciones de Retuerta del Bullaque, Porzuna, El Robledo, 
Piedrabuena, Luciana y Alcoba de los Montes, junto con Malagón, Fuente el Fresno y Los 
Cortijos. El autor nos proporciona una visión de conjunto, de los aspectos históricos, 
basándose en fuentes documentales y algún testimonio oral. Revisa las características 
relacionadas con el poblamiento, las formas de vida, la sociedad y la economía de los siglos 
indicados. 
 Inicialmente era un territorio de señorío, con los derechos correspondientes. 
Constan en las pp. 50-51 unos cuadros en los que se muestra la distribución del territorio 
entre la orden militar de Calatrava y de Santiago. La actividad ganadera era la que  




predominaba y se fue asentando la agricultura. Siendo difíciles las relaciones de 
intercambio comercial entre poblaciones, los caminos eran inseguros y poco transitables. 
Por lo tanto, se favorecía el consumo de los recursos proporcionados por el medio, 
centrados en la ganadería. Y la población no era muy numerosa. El autor comenta como era 
la estructura económica basada en señoríos y la implantación del mayorazgo mediante el 
cual un territorio pasaba de padres a hijos; siendo una sociedad estamental durante todo el 
Antiguo Régimen, en la cual la nobleza y el alto clero controlaban la situación. A partir del 
s. XIX hubo una serie de cosechas malas que empobrecieron a las clases bajas, junto con 
epidemias. Hubo una gran crisis económica provocada por el hundimiento del comercio 
colonial. Revisa aspectos concretos de algunas poblaciones durante la segunda mitad del s. 
XX. Aporta una visión de conjunto, centrada en los condicionantes sociopolíticos generales 
y como éstos afectaron directamente a la situación del territorio. 
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